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Elemen Perlambangan Unggas dalam 
Peribahasa Melayu: Analisis Semantik 
Inkuisitif
Pengenalan
Keseluruhannya kewujudan unggas dalam peribahasa Melayu adalah sebanyak 207
buah. Peribahasa ini dapat dipecahkan lagi kepada beberapa subunggas yang lain
seperti ayam (Gallus gallus domesticus) – 90 peribahasa (43%), burung (Bird) – 95
peribahasa (46%), itik (Anas platyrhynchos) – 21 peribahasa (21%) dan angsa
(Anserini) – 1 peribahasa (1%). Pemilihan leksikal unggas dalam peribahasa Melayu
ini dapat mengaitkan makna implisit serta pemikiran masyarakat Melayu pada
zaman dahulu. Oleh itu, dengan bantuan pendekatan Semantik Inkuisitif (SI) oleh
Nor Hashimah Jalaluddin (2014) di samping mengaplikasikan pendekatan Rangka
Rujuk Silang (RRS) oleh Kempson (1986) berpandukan data korpus yang diperoleh
daripada Pangkalan Data Korpus Dewan Bahasa dan Pustaka (PDK-DBP) serta
Malay Concordance Project (MCP) dapat merungkai sebab pemilihan imej
perlambangan unggas dalam peribahasa ini. Pendekatan sebegini mampu
mengetengahkan makna sebenar peribahasa tersebut sehingga ke akal budi




Rajah 1: Sorotan kajian lepas
Rajah 2: Susur galur penganalisisan kajian
Kerangka Semantik Inkuisitif
Dapatan Kajian
Rajah 1. Elemen perlambangan unggas dalam peribahasa Melayu 
Rajah 3: Kerangka Semantik Inkuisitif oleh Nor Hashimah Jalaluddin (2014)
Contoh Analisis dan Perbincangan
Analisis Tahap 1: Semantik Skrip
Domain kebiasaan sebagai merujuk kepada kelakuan manusia yang telah menjadi
sinonim dalam kehidupan sehari-harian. Berikut merupakan contoh peribahasa
Melayu yang telah dikelaskan dalam domain kebiasaan seperti yang terdapat pada
Jadual 2.
Analisis Tahap 3: Semantik Inkuisitif
Peribahasa Makna Leksikal Rujukan Domain
Seperti ayam patuk
(= mematuk) anaknya
Menghukum anak: bukan untuk





Jadual 2: Contoh peribahasa Melayu berasosiasi dengan ayam yang dikelaskan dalam domain kebiasaan
Analisis Tahap 2: Semantik Resonans
Proses kognitif dalam penciptaan peribahasa Melayu ini memberitahu kita
bahawa masyarakat Melayu pada zaman dahulu menzahirkan kelakuan
mematuk anak ayam sebagai menggambarkan perbezaan usia antara ayam
dewasa dengan anak ayam.
Penerapan Rangka Rujuk Silang oleh Kempson (1986)
Berpandukan data korpus yang diperoleh daripada PDK-DBP dan MCP ini
dapat dikaitkan pembuktian linguistik penggunaan peribahasa Melayu ini.
Data korpus telah menyerlahkan penggunaan peribahasa ini, dalam
konteks kehidupan masyarakat Melayu yang sebenar.
Peribahasa ini membawa makna yang positif dan disokong dengan analisis
RRS. Frasa guru berhak untuk melaksanakan hukuman rotan, bukan saja-
saja mahu pukul, mendidik untuk masa hadapan serta peneraju masa
depan negara telah menjadi maklumat tambahan kepada pembaca
memahami makna implisit peribahasa ini. Frasa melanggar disiplin
sekolah membuktikan kesinambungan penggunaan peribahasa ini. Melalui
RRS juga dapat menggambarkan masyarakat di Malaysia telah mendidik
anak-anak/murid mereka dengan disiplin yang tegas.
Kenapakah ayam yang mematuk anaknya telah menjadi rujukan orang Melayu dahulu? 
Anak ayam akan cepat belajar untuk mengenali tuan/ibunya sendiri dengan cara ibu ayam mematuknya. Perkara ini membantu anak ayam mendengar kata semasa proses
mencari makanan serta melindungi anaknya daripada serangan musuh (Gondosuli, Muntilan, & Magelang, 2018). Melalui pengamatan sifat inilah, orang Melayu pada
zaman dahulu mengasosiasikan kelakuan ayam ini dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, guru/ibu bapa bukanlah sengaja menghukum murid/anaknya tetapi,
bertujuan untuk memperbaik kelakuan anak mereka supaya menjadi insan yang berguna kelak. Jika dilihat dalam konteks Islam, merotan anak-anak dibenarkan selagi
tidak mendatangkan kemudaratan atau kecederaan yang serius. Penggunaan rotan dalam mendidik anak-anak telah disarankan oleh Nabi Muhammad S.A.W. (Alwan,
1997). Penggunaan rotan tidak boleh digunakan dengan penuh amarah menguasai diri ibu bapa. Rotan hanyalah sebagai salah satu alat untuk mendidik anak-anak. Tetapi,
ibu bapa tidak dapat terus menerus merotan anak-anak mereka sehingga cedera kerana perkara sebegini telah menyalahi undang-undang negara dan agama (Alaui, 2015).
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